




提　要 从本源上看 ,国际关系与国际法之间联系紧密;在学科发展史上 , 西方国际关系理论与国际法学相
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主导 ,他们着眼于权力 、冲突和战争 ,以及探
寻法律规范与机制的微小价值 。难以想象 ,
这一时期两个学科曾经讨论的是同一世界
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类似的尴尬 。此外 , “关门主义”在实践上的
另一个表现是各个学科都有自己的学会且经
常召开各种学术会议 ,它们一般都排斥其他































等 ,在有关国际法的结构 、特征 、内容等问题
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